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Mokykimės kalbų kompiuteriu 
Aldona Ramoškienė, Vytautas Šernas 
Lietuvoje kompiuteriai mokymo tikslams bu­
vo pradėti naudoti nuo 1985 metų, kai dar ne­
buvo susiformavosi vientisa valstybinė politika 
mokyklų kompiuterizavimo klausimu ir tik 1990 
metais, kai buvo įsteigtas Švietimo ir mokslo 
ministerijos Informatikos ir prognozių centras 
(IPC), buvo nupirkti pirmieji IBM kompiute­
riai Lietuvos mokykloms. 
Dideli darbą Lietuvos mokyklų kompiuteri­
zacijos srityje atliko 1991 metais pradėjęs savo 
veiklą mūsų šalyje Atviros Lietuvos fondas 
(ALF). Šis fondas nuo pat savo įsikūrimo daug 
dėmesio skyrė švietimui, siekdamas padėti įgy­
vendinti Lietuvos švietimo sistemos reformas 
naujųjų technologijų įdiegimo į mokyklas sri­
tyje. ALF nuo 1993iki1996 metų Lietuvos mo­
kykloms kompiuterizuoti ir elektroniniams ry­
šiams plėsti skyrė daugiau kaip vieną milijoną 
dolerių (6, p. 4). 
ALF 1996 m. gegužės 13 d. paskelbė kon­
kursą „Parama kuriant kompiuterių klases ir 
organizuojant jų veiklą mokykloje ir regione", 
kurio tikslas -vykdyti valstybini mokyklų kom­
piuterizavimo projektą siekiant paspartinti re­
gioninių kompiuterių klasių įrengimą ir orga­
nizuoti veiklą bei paskatinti mokyklas, kurian­
čias kompiuterių klases, aktyviau organizuoti 
jų mokytojų mokymą, kompiuterizuotų pro­
gramų kūrimą. Daug dėmesio buvo skiriama 
telekomunikacijų diegimui Lietuvos mokyk­
lose, nes tai sudarė sąlygas pakeisti mokymo 
procesą, sujungti mokyklas į vieną švietimo sis-
temą, sudaryti vienodas sąlygas visų mokyklų 
mokytojams bendrauti, keistis informacija ir 
sukaupta patirtimi su kolegomis Lietuvoje ir 
užsienyje. Šiame projekte buvo akcentuojama, 
kad kompiuterinius tinklus reikia vertinti kaip 
naują erdvę mokymuisi, kuris trunka visą gy­
venimą. 
Tais pačiais metais ALF „Naujųjų technolo­
gijų" programa pakvietė visus Lietuvos ir už­
sienio kompiuterizuoto mokymo specialistus 
dalyvauti konferencijoje „Kompiuterizuotas 
mokymas Lietuvoje". Konferencija įvyko 
1996 m. spalio 25-26 d. Vilniuje Lietuvos pe­
dagogų kvalifikacijos instituto patalpose, kur 
yra įsikūręs ALF Naujųjų technologijų progra­
mos centras. 
Konferencijos tikslas buvo skatinti Lietuvos 
kompiuterizuoto mokymo specialistus telktis, 
bendradarbiauti, diskutuoti, keistis patirtimi, 
mokslinių tyrimt) rezultatais, domėtis šia sriti­
mi, formuoti visuomeninę nuomonę apie kom­
piuterizuoto mokymo naudą ir t. t. (6). 
Šio straipsnio autorei teko dalyvauti konfe­
rencijoje ir skaityti pranešimą viena iš konfe­
rencijos temų „Kompiuterizuoto mokymo kon­
cepcijos Lietuvoje ir užsienyje" ir pasidalyti min­
timis apie dalyvavimą tarptautiniame semina­
re Europos šiuolaikinių kalbų centre Graco 
mieste (Austrijoje) 1996 m. vasario 20-25 d. 
Šiame tarptautiniame seminare, kuris nuolat 
vyksta Europos kalbų centre, dalyvavo 24 Eu­
ropos šalių užsienio kalbų dėstytojai bei pro-
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gramt) koordinatoriai ir dalijosi temos ,.Kom­
piuteriai užsienio kalbų pratybose" ispūdžiais. 
Seminare buvo pademonstruotos visos da­
bartinės naujųjų technologijų galimybės: inter­
netas, CD ROMs, multimedia ir kt. Mokant už­
sienio kalbų, pabrėžiamos ne tik technikos nau­
dojimo galimybės, bet ir pedagogines, psicho­
loginės bei metodinės priemonės, kuriomis ga­
lima pasiekti norimą rezultatą. 
Šiame seminare (Workshop No. 2/96) buvo 
pademonstruotas itaisas, kuris anksčiau buvo 
vadinamas skaičiavimo mašina. Ji pastaruoju 
metu vis mažiau skaičiuoja, o atlieka įvairiau­
sius darbus: kuria, tvarko ir saugo tekstus, vaiz­
dus, animaciją, garsus. Todėl dabartiniu metu 
viena iš sparčiausiai plėtojamų informacinių 
teclmologijt) tapo pasaulinis kompiuterių tin­
klas internetas. 
Lietuvoje mokslo ir studijų kompiutcrit) tin­
klas „Litnetas·' pradėjo veiklą 1991 metais, kai 
buvo įrengtas pirmasis iyšio per palydovą ka­
nalas tarp Oslo universiteto ir Vilniaus mate­
matikos ir informatikos instituto. „Litnetas" -
tai nekomercinio mokslo ir studijų centras, ku­
riuo naudojasi daugiau kaip 10 universitetų ir 
akademijų, 14 mokslo institutų ir daugelis or­
ganizacijų. 
Kaip žinoma, internete kalbama angliškai, 
nes daugiausia programų ir duomenų parašyta 
anglų kalba. Viename iš „Kompiuterijos" žur­
nalų 1997 m. lapkričio mėnesio numeryje tvir­
tinama, kad mažiausiai 15 000 angll) kalbos spe­
cialistų turi elektroninio pašto adresus. Apie 
600 mokytojų naudojasi internetu ne tik nusiųs­
dami, bet ir gaudami individualius laiškus, bet 
ir dalyvaudami tiesioginio ryšio (on-line) dis­
kusijų grupėse. Jau 1994 metais trečdalis mo­
kytojl), kurie naudojosi internetu, laikė jį „efek­
tyvia biblioteka". 
Anglų kalbos mokytojai, naudodamiesi in­
ternetu gali dalyvauti mokslinėse diskusijose, 
seminaruose bei konferencijose, bendraudami 
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su kolegomis užsienio šalyse. Visa tai skatina 
kalbų dėstytojus aktyviau naudoti šiuolaikines 
technologijas kalbų mokymo procese, bandyti 
patiems rašyti mokymo programas savo tiesio­
giniame darbe. 
Šalia interneto, asmeninis kompiuteris su 
daugialypėmis sistemomis („multimedia"') jau 
tapo universalia ir patrauklia moksleivio ar stu­
dento „skaitykla", kai kompiuterio vartotojas 
įsigyja kompaktinius diskus (CD-ROM) su mo­
kymo informacija. Specialus kompiuterijos žur­
nalas „PC Magazine" nuolat supažindina savo 
skaitytojus su naujais rinkoje pasirodžiusiais 
CD-ROM aprašais (16). 
Lietuvoje 1997 m. rugsėjo mėnesį buvo pra­
dėtas leisti „Lietuvos iyto" žurnalas „Kompiu­
terija" ir jau pasirodė apie 20 šio žurnalo nu­
merių. 1997 m. lapkričio mėnesį žurnalo ,JZom­
piuterija" skaitytojai buvo supažindinti su po­
puliariomis „Logo'' švietimo idėjomis. Tada pla­
čiajai kompiuterijos visuomenei buvo pristaty­
ta lokalizuota „Logo Writcr 3.10" sistema, skirta 
dirbti DOS terpėje. Joje buvo kalbama apie Slo­
vakijos mokslininkų sukurtą „Comenius Logo" 
sistemą „Windows" terpei. Dabar jau yra jos 
lietuviška versija, vadinama „Komenskio Lo­
go". Jos pavadinimas siejamas su žymaus čekų 
pedagogo Jano Amoso Komenskio (1592-
1670) vardu. Jis pirmasis Europoje parengė 
vientisos švietimo sistemos pagrindus. 
„Komenskio Logo" programa nesudėtinga. 
Ši programa tinka programuoti, projektuoti ir 
pan. Ji sudaro sąlygas naudoti procedūras, są­
rašus, vektorius, atlikinėti veiksmus su jais. Čia 
yra daugiau kaip 300 ivairiausių komandų, 
daugelis jų remiasi pažangiais programavimo 
kalbų bei kompiuterių valdymo principais. 
Naudojantis šia programa, galima piešti, spal­
vinti, trinti, keisti pieštuko storį, parinkti spal­
vas iš paletės kuriant ivairius projektus. Siste­
moje leidžiama naudoti komandas angltf kal­
ba, o tai skatina mokytis šios kalbos ir ja ben-
drauti bei kurti bendrus projektus su kitų ša­
lių žmonėmis. 
Šioje programoje vienas iš mėgstamiausių 
projektų - vaikams patinkantis žaidimas, kai iš 
pateiktų raidžių reikia sudėlioti žodį. Po kiek­
viena raide slypi Vėžliukas, pagrindinis siste­
mos veikė.ias, algoritmo, programos vykdytojas. 
Toks Vėžliukas lengvai kilno.iamas „pele" iš vie­
nos vietos į kitą ir juo lengvai manipuliuojama 
po ekraną. Neteisingai sudėjus žodį, raidės pa­
čios iššoka iš langelių. Tokiam žaidimui sukurti 
tereikia vos keliolikos „Komenskio Logo" ko­
mandų ir jos gali padėti sudaryti programas už­
sienio kalbų žodžių rašybai mokyti. 
ALF Naujųjų technologijų programos bib­
liotekoje sukaupta daug kompaktinių diskų ar­
ba plokštelių (7), kur šalia enciklopedijų yra 
specializuoti diskai, skirti gamtos mokslų, ma­
tematikos, istorijos disciplinoms, taip pat me­
nui, muzikai bei užsienio kalbos mokymuisi. 
Pastarąsias sudaro diskai, skirti savarankiškai 
mokytis anglų šnekamosios kalbos. Tai inten­
syvus anglų kalbos kursas, apimantis daugiau 
kaip 5000 žodžių ir posakių. Šioje mokomojo.ie 
programo.ie yra ir programa atminčiai lavinti: 
tekstai su vertimu ir leksikos bei gramatikos pa­
aiškinimais, dialogai, užduotys, mandagių po­
sakių žodynas, išsamus gramatikos žinynas. Šio­
je programoje yra pasakojimų , eilėraščių, dai­
nų, jumoro, posakių. Yra daug programų vai­
kams, kur žaidimų forma mokoma rašybos, ta­
rimo, skaitymo. 
Pastaruoju metu Europos valstybėms sie­
kiant integracijos (o to siekia ir Lietuva) euro­
piniu mastu rūpinamasi kalbų dėstymo prakti­
ka visame žemyne. Tam tikslui Europos Tary­
bos sprendimu 1994 m. balandžio 8 dieną Gra­
co mieste (Austrijoje) buvo įkurtas Modernių­
.ių kalbų Europos centras, kurio tikslas - for­
muoti bendrą naują Europos kalbų mokymo po­
litiką, skatinti savarankišką kalbų mokymąsi, 
naujų informacinių technologijų taikymą mo-
kant kalbų, gerinti kalbų mokytojų rengimą, jų 
kvalifikacijos kėlimą, programų ruošimą, nau­
jų vadovėlių rengimą ir pan. Šiame centre nuo­
lat rengiami įvairūs seminarai, diskusijos, kon­
ferenc�jos kalbų dėstytojams, siekiant koordi­
nuoti jų darbą bei skleisti patirtį mokant kalbų. 
Panašią misiją atlieka ir 1997 m. Vilniuje 
įsteigta Europos Komisijos Socrates programos 
„Lingua" dalis, kurios tikslas -šiuolaikinių Eu­
ropos kalbų mokymo ir mokymosi rėmimas (9). 
Šios institucijos tikslas -remti ir įgyvendinti kal­
bų mokytojų rengimo bendradarbiavimo pro­
gramas, užsienio kalbų mokytojų kvalifikacijos 
kėlimą, būsin1l)jų kalbų mokytojų asistentūrą, 
kalbų mokymui/mokymuisi ir žinių įvertinimui 
reikalingų priemonių rengimą, Be to, šios ins­
titucijos tikslas - skatinti jaunimo motyvaciją 
bei tobulinti gebėjimą bendrauti užsienio kal­
bomis. Šiam tikslui remiama veikla (taip pat ir 
mainai), kurioje dalyvauja bendrojo lavinimo, 
profesinių ir techninių mokyklų moksleiviai iš 
įvairių dalyvaujančių šalių. 
UNESCO pasaulinė konferencija įvykusi 
1998 m. spalio 5-9 d., apie aukštojo mokslo plė­
tojimą XX amžiuje ypač pabrėžė naujų infor­
macinių technologijų reikšmę mokymui ir mo­
kymuisi. Naujų informacinių technologijų die­
gimas industrializuoja švietimą ir skatina per­
mainas. Naudojant naujausias informacines 
technologijas, mokytojas tampa žinių perdavi­
mo tarpininku, o mokinys -mokymosi centru, 
nes jam teikiamos naujausios mokslo žinios iš 
viso pasaulio naudojantis internetu bei perso­
naliniais kompiuteriais (l). 
Dabar Lietuvoje daugelis humanitarinio pro­
filio dėstytojų vis dar įtariai vertina kompiute­
rio pagalbą dėstant humanitarines disciplinas, 
taip pat ir kalbas. Nors šis požiūris pastaruoju 
metu jau keičiasi, nes kompiuteris suteikia daug 
daugiau galimybių dirbti su auditorija. Panaši 
situacija buvo, kai buvo pradėta dirbti audito­
rijose, naudoti magnetofoninius įrašus, be ku-
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rių dabar neapsieina darbe nė vienas kalbų dės­
tytojas. Kai auditorijoje vienas dėstytojas ir 15-
20 studentq, kai būtina visokeriopai aktyvinti, 
didinti besimokančiųjų kalbinę veiklą, vaizdo 
bei garso magnetofonai, taip pat ir kompiute­
ris yra didelis dėstytojo pagalbininkas. 
Pirmosios kompiuterių panaudojimo kalbų 
mokymui koncepcijos pradėjo žengti į audito­
rijas dar 1960-siais, o 1970-siais jau buvo pra­
dėtos naudoti tokios sistemos kaip PLAT O ir 
TACCIT (JAV). Pasirodžius pirmiesiems mik­
rokompiuteriams, tokiems kaip Apple II Plus®, 
kurie savo konstrukcija buvo daug patogesni, 
pigesni ir taip leido jiems plačiau ižengti i mo­
kymo jstaigq auditorijas. Nuo to laiko daugely­
je pasaulio šalių kompiuteriai sėkmingai nau­
dojami mokymo tikslams. Buvo parengta daug 
įvairiausit) programų (15), susikaupė daug me­
todinės literatnros (10, 11, 12, 13, 14), leidžia­
mi specialūs žurnalai pedagogams, siekiant juos 
labiau sudominti šia nauja technine priemone 
mokant kalbų įvairiais mokymo lygiais (16). 
Mūsų teorinės, aksiominės prielaidos nau­
dojantis kompiuteriais mokant kalbtį yra šios: 
l. Kompiuterių naudojimas gali būti efekty­
vus tik dirbant su tokiais studentais, kurie nori 
geriau ir greičiau išmokti svetimą kalbą. Kalbi­
nės veiklos negalima išmokyti. Jos reikia mo­
h.)'tis savarankiškai, tačiau nevengiant dėstyto­
jo, kompiuterio, vaizdo magnetofono ir kt. pa­
galbos. Todėl kalbos mokymo procesą turi re­
guliuoti pagrindinės teigiamos nuostatos suda­
rymo lingvodidaktinio principo taisyklės - tai 
poreikis užsienio kalba plėsti savo teorinį ir 
praktinį specialybės akirati; probleminių situa­
cijų grandies sudarymas, siekiant patenkinti 
šiuos poreikius, interesų, poreikių, veiklos mo­
tyvų, nuostatos ir sėkmės vienovė, suteikianti 
vidinį, išorinį pasitenkinimą ir kt. 
2. Sėkmingas kalbos išmokimas -tai sąmo­
ningo (sistema, bendri kalbinės veiklos dėsniai, 
taisyklės, schemos ir kt.) derinimas su nesąmo-
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ningu (automatizuotas pasikartojimas, minties 
ir išraiškos modelių suartėjimas), naudojant 
įvairias loginio mąstymo (algoritminis, gretina­
masis, induktyvusis, deduktyvusis, apibendri­
nantysis, išskiriantysis), operatyvaus sąvokq, 
vaizdinių ir žodžių žaismo, emocijų priemones, 
pamažu jas apibendrinant ar analizuojant. To­
dėl ir mokymas kompiuteriais bei kitomis tech­
ninėmis priemonėmis negali būti unifikuotas, 
paverstas standartais, etalonais. Jis privalo bū­
ti pagrįstas ir reguliuojamas kito lingvodidakti­
kos principo -pakopiškumo ir savireguliacijos 
- taisyklių. Dėstytojui tenka vadovautis algo­
ritmais, schemomis, modeliais, palengva for­
muojant jais kalbinės veiklos mokėjimus ir įgū­
džius. Kompiuterio uždavinys -įtvirtinti, auto­
matizuoti kalbos žinias, pe1vedant jas i kalbinę 
veiklą, mokantis reguliuoti savo kalbinę veildą 
(suvokimas, produkavimas) įvairiais orientyrais. 
3. Kompiuterio - vienos iš kalbinės veiklos 
automatizavimo priemonių - uždavinys - su­
aktyvinti interferuojančių kalbų sistemų sąvei­
kos konstrukcijt) įgūdžių įgijimą. Tai jmanoma, 
jei dėstytojas vadovaujasi lingvodidaktinio kal­
bų ir kultl!rų sąveikos principo taisyklėmis. 
4. Kalbos ir kalbinės veiklos būdų taikymo 
žinios mokantis kalbų turi sudaryti bendrą vi­
sumą. Kompiuteris gali padėti abiem atvejais. 
Todėl sėkmingas kalbos mokymas kompiuteriu 
turi būti pagrįstas funkcinio euristinio lingvo­
didaktikos principo taisyklėmis. Šis teiginys pa­
grįstas dėsningumu, kai reikia derinti mokant 
įvairias atminties rūšis, būtinai jungiant veiklą 
su nauja kalbine medžiaga. Tokios veiklos me­
tu siekiama: savarankiškai išryškinti, formuluoti 
ir spręsti įvairias teorines problemas, sąmonin­
gai ar intuityviai numatyti veiksmq planą, jj re­
alizuoti, įvertinti rezultatus, sieti teorinius sam­
protavimus su praktine kalbine veikla. 
5. Mokantis kalbos kompiuteris naudojamas 
taikant programuoto mokymo pagrindinius 
principus: mažos dozės, nedelsiamas pastipri-
nimas arba atsakymo patvirtinimas, individua­
laus mokymosi tempas, diferencijuotas žinių 
įtvirtinimas, mokymosi ciklų kartojimas. Taip 
pat kompiuterių naudojimas gyvina, padeda 
efektyvinti kalbos mokymą bei atlikti daugiau 
pratimų, formuoti kalbinės veiklos mokėjimus, 
automatizmus. Tam tinka ir humoristiniai žai­
dimai. Kompiuteris kantresnis nei dėstytojas: 
jis gali laikytis ir griežtesnės sistemos, nagrinė­
jant vadovėlio, teksto medžiagą: tiksliau ją pa­
teikti, griežčiau kontroliuoti. Studentus domi­
na žaidimo dalys (dėsningumai ir atsitiktinu­
mai). Visas kompiuterio kalbinių žaidimų situ­
acijas būtų galima suskirstyti į tris grupes: 
l) sprendžiamas pagal nustatytas sąlygas, 2) pa­
gal nenustatytas ir 3) kalbines situacijas, kurių 
sprendimas vyksta objektyvios rizikos, galimų 
kalbos klaidų sąlygomis. Taip kompiuteris ug­
do emocijas, valią, mąstymą ir kt. 
6. Katedros ar lingafoninio kabineto laboran­
tas padeda dėstytojui atlikti individualaus sava­
rankiško darbo apskaitą. Jis žymi individualų sa­
varankišką studentl) darbo su kompiuteriu, mag­
netofonu laiką, be to, 80-85 procentai pratybt) 
auditorijose laiko turi būti skiriama savarankiš­
kam studentų darbui (dalis jo su kompiuteriais), 
kurio rezultatus kontroliuoja dėstytojas. 
Būtinos sėlm1ingo kompiuterio naudojimo 
pratybų metu sąlygos yra šios: 
l. Psichologinis, pedagoginis, inžinerinis stu­
dentų pasirengimas darbui su kompiuteriais, 
taip pat mokėjimas laisvai, tiksliai spausdinti 
mašinėle. Visa tai turėtų būti pasiekta dirbant 
savarankiškai tik po paskaitų. 
2. Sudarant programas kompiuteriui, btiti­
na glaudžiau bendradarbiauti programuotojui 
ir dėstytojui-metodininkui, dėstytojui išmany­
ti pagrindinę kompiuterizuoto mokymo tech­
nologiją. 
3. Anglų, vokiečių, prancūz11kalb11mokymo 
modelių ir algoritmų ESM sukūrimas - svar­
biausia problema, kuri turi didelę mokslinę, kui-
tūrinę, ekonominę, politinę ir taikomąją reikš­
mę. Šią problemą sėlm1ingai išspręsti galima tik 
koordinuotomis Lietuvos vidurini11 bei aukštų­
jų mokyklų dėstytojų (lingvistų ir metodinin­
kų) bei programuotojų pastangomis. Žinoma, 
norint sukurti ESM anglų, vokiečių, prancūzų 
kalbų fondus, be visuomeninių pastang11, būti­
na ir žinybl), atsakingl) už mokymą, specialistų 
rengimą, pagalba. 
4. Būtina mokant derinti kompiuterius su ki­
tomis priemonėmis: vaizdo magnetofonu, ko­
doskopu, epidiaskopu, vadovėliu ir kt. 
Kompiuterizuoto svetimos kalbos mokymo 
programas galima padalyti i tris rūšis: dialogi­
nes (interactive ), sintezuojančias (synthetic) ir 
analitines ( analytic). 
Dialoginės programos gali būti suskaidytos 
i mokomąsias ir nemokomąsias-pramogines. 
Mokomosios programos dar skaidomos i mo­
komąsias ir treniruojamąsias bei viktorinas. 
Nemokomosios-pramoginės apima žaidimus, 
kuriuose yra dinaminių elementų, reikalaujan­
čil) aktyvaus mąstymo dirbant su displėjaus 
klaviatūra, sprendžiant loginius uždavinius, 
modeliavimo programas, nuotykinius žaidimus 
ir t. t., o sintetinėse programose „įmontuota" 
gramatika, kuri leidžia kompiuteriui pačiam 
sudarinėti naują mokom<0ą medžiagą, dialo­
gus, taip pat viktorinas arba modeliavimo už­
duotis. Ypatinga sintezuojančios programos 
rūšis yra tyrimo programa, kuria studentai ga­
lėtl) pasitikrinti savo kalbinius įgūdžius. Ana­
litinės programos analizuoja tekstą tam tikru 
tikslumu. Pavyzdžiui, nereikalingl) žodžių pa­
šalinimas, sakinio pergrupavimas, siekiant at­
kurti tekst<) ir t. t. Tokios programos nesun­
kiai sudaromos ir gali būti pertvarkomos duo­
menų bankais į makroschemas arba i automa­
tizuotas programas. Tai padeda sudarinėti mo­
komuosius kursus. 
Mokslinė-techninė pažangai reikia kuo la­
biau pagerinti svetiml) kalbų mokymą. Dabar-
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tiniai ir būsimųjų kartų kompiuteriai-gerai pe­
dagogiškai, psichologiškai ir lingvistiškai apgal­
votos kompiuterinės kalbų mokymosi sistemos 
(„sistema - studentas", „studentas - sistema") 
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LET'S LEARN FOREIGN LANGUAGES WITH COMPUTERS 
Aldona Ramoškienė, Vytautas Šernas 
Summary 
One of the fundsmental tasks for Lithuania is to 
rnodernize its education systcm. Pcoplc of Lithuania 
have to hc edueated and trained to use up-to-date 
information tcchnology to he ahlc to eimpete on glo­
hal markets. The only way to do this is to teaeh 
information technology at school. 
Computers have heen uscd in Lithuania schools 
si nee 1985, whcn information seience weas rnade a 
mandatory suhjcct. But therc was no uniform policy 
of supplying schools with cornputers. Only whcn the 
Inforrnation and Forccasting Centre (IFC) was es­
tahlished in 1990 rnostly IBM Cornputers were pur­
chased in a centralised manner rnainly frorn the funds 
of rnunicipalitics and private funds. The Open So­
ciety Foundation of Lithuania also contrihutcd and 
later in 1996 this Fund rnade a vcry grcat contrihu­
tion into cornpiutcrization of all thc Lithuanian se­
condary schools. 
The articlc is rnostly devoted to the prohlcrns of 
forcign languagc teaching using cornputcrs. The aut­
hor of this artic!c took part in workshop No. 2/96 (20-
24 Fchruary, 1996 "Cornputers in thc Forcign Langu­
agc Classroorn", at the Europcn Centre for Modern 
Languages, Graz, Austria and prcsents some rnetho­
dologieal and pedagogical idcas conccrning thc usc of 
cornputcrs in a foreign languagc classroorn. 
